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Peningkatan permintaan buah ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang 
semakin meningkat serta mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup 
sehat. Seiring adanya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat mendorong 
masyarakat untuk mengkonsumsi buah. Peran buah – buahan sendiri dapat dilihat dari 
fungsinya yaitu untuk dikonsumsi sebagai makanan yang memiliki kandungan 
vitamin maupun mineral. Hal ini menyebabakan konsumsi buah semakin meningkat. 
Jumlah penduduk Indonesia yang mengkonsumsi buah sekitar 73,59% dari total 
keseluruhan penduduk Indonesia (BPS, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi 
buah penduduk Indonesia tergolong tinggi. Permintaan buah buhan semakin 
meningkat setiap tahunnya sehingga produksi buah buahan diharapkan mampu 
meningkat setiap tahunnya. Produksi buah lokal masih belum mampu untuk 
memenuhi permintaan pasar. Petani buah lokal belum dapat memenuhi kebutuhan 
akan buah lokal tersebut karena pemanfaatan teknologi dan tingkat pendidikan 
masyarakat yang masih rendah. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk 
melakukan impor buah dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan buah 
nasional.  
Masuknya buah impor dipasaran menyebabkan persaingan pasar buah antara 
buah lokal dan buah impor. Pasar buah di Indonesia sendiri sangat potensial dengan 
tingginya jumlah penduduk serta konsumsi buah yang tinggi. Hal ini menyebabkan 
buah lokal harus bersaing dengan buah impor. Buah impor memiliki karakteristik 
mutu, bentuk, warna yang menarik, dan tahan lama yang menjadikan buah impor 
lebih memiliki daya saing lebih dibandingkan buah lokal. Buah impor memiliki 
kualitas yang lebih baik serta harga yang murah sehingga menyebabakan buah lokal 
semakin kalah bersaing. Keunggulan ini yang menjadikan masyarakat lebih memilih 
buah impor dibandingkan dengan buah lokal. 
Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 
Malang. karena mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 
memiliki pengetahuan tentang buah lokal yang cukup banyak. Metode penentuan 
responden yang digunakan dalam penelitian adalah metode sampling sistematis 
dengan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90 orang. Alat 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Multriatribut Fishbein dan Korelasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Pertanian 
Universitas Brawiajaya lebih menyukai buah lokal daripada buah impor. Hal tersebut 
dapat dilihat dari total nilai Ao yaitu sebesar 5.88 yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan buah impor sebesar 5.15. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
hubungan antara sikap dan preferensi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang dalam mengkonsumsi buah dengan nilai probabilitas atau nilai 
signifikansi 0.001 > 0.05. Namun hubungan antara sikap dan preferensi rendah 
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The increase in demand fruit it affected by the population increasing and started 
stimulate public awareness about healthy lifestyle. As residents awareness about 
healthy lifestyles urging the community to consume the fruit. The role of fruits own 
can be seen from its function that is to be consumed as food has any vitamin and 
mineral. This causing fruit consumption is increasing. This has led to the increasing 
fruit consumption. There were too many indonesian consumer the fruit around 73,59 
% out of the total indonesian (BPS, 2016) . This indicates that fruit consumption of 
the indonesian population is considered to be higher. Fruit buhan demand is 
increasing every year so that the production of trees bearing fruit is expected to 
increasing every year. The production of fruit is still pouring have not been able to 
meet with the market demands. Local fruit farmers cannot fulfill the need for local 
fruit that because of the utilization of technology and the level of education 
community who is still low. So that the government took a policy to do import fruit 
of other countries to fulfillment of the needs of local fruit. 
The presence of imports in market cause market competition between the local 
fruit and fruit import. The fruit market in indonesian own really potential with the 
population fruit and consumption high. This means that the local must compete with 
fruit import. Having the characteristics of the import quality, form, the color 
interesting, and durable who made the import had more competitiveness more than a 
local. Fruit imports have better quality and prices decrease and thus causing the fruit 
local to compete. Excellence this makes people prefer the import compared with local 
fruit. 
This research was conducted at the Faculty of Agriculturale Brawijaya 
University. Because college students of the Faculty of Agriculture Brawijaya 
University Malang having knowledge of local fruit quite a lot. A method of the 
determination of the respondents who used in research is the method the sampling 
method of systematic with the number of respondents used in this research was 90 
people. An instrument the data used in research this is the multriatribut fishbein and 
correlations. 
This research result indicates that college students of the Faculty of 
Agriculture University Brawiajaya prefer local fruit capture rather than fruit imports 
fruit. These feelings are reflected in the total value of Ao at 5.88 higher than the 
import fruit of 5.15. In addition the result of this research indicates the presence of 
the relationship between the attitudes and preference college students of the Faculty 
of Agriculture Brawijaya University Malang in consumer fruit with the value of the 
probability or value significance 0.001 < 0.05 percentage point. But the relationship 
between the attitudes and preference low because the value of koefesiensi were 
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